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Alhamdulillah, puji syukur Penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas 
rahmat dan karunia Nya, penyusunan Disertasi dengan Judul “Evaluasi Program Peningkatan 
Kapabilitas Internal Auditor pada PT Perkebunan Nusantara III (Holding)” dapat diselesaikan.  
Disertasi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Doktor pada 
Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta. 
Penyusunan Disertasi ini diajukann sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar 
Doktor pada Program Studi Ilmu Manajemen Konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia 
pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta. Disertasi ini diberi judul: “Evaluasi 
Program Peningkatan Kapabilitas Internal Auditor Pada PT. Perkebunan  Nusantara 
III (Holding)”.  
Disertasi ini berisi Bab I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, 
identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, kebaruan 
penelitian dan kegunaan hasil penelitian. Bab II Kajian Pustaka terdiri dari Konsep Evaluasi 
Program, Program Peningkatan Kapabilitas Internal Audit, Model Evaluasi Kesenjangan, 
Penelitian Relevan, dan Kriteria Evaluasi. Bab III Metode Penelitian, terdiri dari Waktu dan 
Tempat Penelitian, Desain, Instrumen Penelitian, Teknis dan Prosedur Pengumpulan Data, 
Teknik Analisis Data dan Pemeriksaan Keabsahan Data.Bab IV Hasil dan Pembahasan, terdiri 
dari Gambaran Umum PTPN III (Holding), Temuan Umum dan Rincian Temuan serta 
Pemmbahasannya. Bab V Kesimpulan dan Rekomendasi berisi tentang Kesimpulan dan 
Rekomendasi  
Penulis menyadari bahwa Disertasi ini masih belum sempurna, oleh karena itu dengan 
kerendahan hati, penulis mengharapkan masukan dan saran konstruktif atas penelitian ini. 
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